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El presente trabajo de suficiencia profesional lleva por título “Propuesta de un 
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa Inv. Kallpa Sur 
Sac”; para optar el título de Ingeniero Ambiental.  
El surgimiento de nuevas empresas favorece el crecimiento económico del 
país, pero la mayoría de ellas omite el desarrollo sostenible. Estas nuevas 
empresas buscan adaptarse a los cambios permanentes que demanda el mercado, 
logrando el máximo aprovechamiento de los recursos, pero de cierta manera con 
descuido del capital más importante para el funcionamiento de la organización, que 
es el capital humano. En los últimos años brindar las condiciones seguras en el 
ambiente laboral se ha vuelto un factor principal condicionado por la normativa legal 
vigente en tema de seguridad, por evitar las multas y sanciones del ente fiscalizador 
por ello que los conceptos salud y seguridad se ven resaltados de manera 
diferenciada de tiempos antiguos donde existía primacía de la productividad que 
las condiciones de trabajo.  
Los accidentes y enfermedades laborales eran producto de actos inseguros 
como manipular equipos sin estar capacitados; condiciones inseguras como 
instalaciones inadecuadas o herramientas y equipos hechizas. Por lo detallado se 
propone un Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa 
Inv.Kallpa Sur Sac que le permitan a la organización direccionar sus actividades en 
brindar las óptimas condiciones de trabajo para el recurso humano, así mismo de 
manera indirecta mejorar su productividad, disminuir costos, prevenir accidentes 
laborales y cumplir con los requerimientos de la ley 29783.  
La estructura del trabajo es: Capítulo I, planteamiento del problema; capítulo 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1  Descripción de la Realidad Problemática 
Los incidentes en el centro de labores como accidentes en el trabajo leves o 
graves, enfermedades profesionales, son hechos que suceden de manera 
constante en toda organización. 
A nivel mundial, diversos organismos internacionales en el área de salud en 
el trabajo, se han preocupado en implementar medidas de prevención orientadas a 
velar por la condición segura y la salud de los trabajadores en el contexto laboral, 
principalmente en aquellos oficios cuyas actividades laborales presentan un riesgo 
elevado de alterar significativamente la calidad de vida de los trabajados, como es 
el caso de la ocupación de los estibadores( (Aliaga G, 2016). 
Todo empleado en el desempeño de sus actividades laborales siempre está 
expuesto a riesgos y como consecuencia sufrir alguna lesión orgánica como un 
accidente laboral leve o grave o también contraer enfermedades laborales a causa 
de sus actividades y especificaciones del trabajo. Por lo expuesto anteriormente en 
el mercado laboral existe una infinidad de ocupaciones que pueden o están 
relacionados a riesgos específicos y que demandan diferentes tipos de esfuerzos 
como el trabajo de estiba. Esta ocupación según la ley 29088, es una “actividad de 
manipulación manual de carga, que consiste en transportarla, colocarla y 
acomodarla de manera que se encuentre estable y ocupe el menor espacio” esto 
demanda esfuerzo físico, posturas forzadas, manejo manual inadecuado de cargas 
para su correcto desarrollo y en el proceso los empleados están expuestos en 
mayor porcentaje a riesgos ergonómicos como lumbalgias, tendinitis. Además, 
estos mismos pueden adquirir enfermedades ocupacionales como la hernia discal, 
trastornos musculo esqueléticos por falta de conocimiento como capacitaciones, 
charlas, entrenamientos en el tema relacionado. La ocupación de estiba demanda 
también el ejercicio repetido de una fuerza, que es hacer trabajar solo una parte de 
nuestro cuerpo, esto hace que nuestras articulaciones nervios y demás 
componentes se alteren, sufran lesiones generándonos dolores en nuestro 
organismo. Suele iniciar con leve dolor en la espalda, pero por no dar la importancia 
al caso y seguir laborando en las mismas condiciones esto se convierte en una 
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enfermedad que genera el absentismo de su área de trabajo. Cuando los 
empleadores adquieren estos males no solo se ven perjudicados laboralmente sino 
también afecta su vida social y económica, como la baja autoestima y la privación 
de pasatiempos realizados por los mismos. Todo ello como consecuencia de una 
mala práctica en el proceso y el desinterés de los empleadores en tema de 
seguridad y salud laboral.  
Por lo mecionado anteriormente, la ocupacion de estiba presenta riesgos 
intolerables relacionados a la ergonomia de los colaboradores, pero pese a ellos 
hay un gran sector de la poblacion entre joven- adulto que se dedican a dicha 
actividad sin las medidas de control necesario para mitigar o eliminar ese peligro 
ergonomico. En Perú, se aprobó la ley de los estibadores terrestres, 
determinándose, el peso máximo a cargar por varones, mujeres; las condiciones 
para su trabajo seguro, las herramientas o equipos que reducen la demanda del 
esfuerzo, pero ello en la práctica queda al olvido de todos por temas de costumbre, 
temas económicos como la paga, temas de productividad. 
Según la MAFRE, 2009 la organización Internacional del Trabajo, en tiempos 
actuales vela por lograr el cumplimiento de derechos de los colaboradores, que 
tengan ingresos dignos con acceso a un seguro social y seguridad. 
En Perú la ley 29783, (2012), en su principio de prevención menciona que “El 
empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género 
en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral”. 
Además, Perú cuenta con la norma de ergonomía, RM 375-2008, donde 
señala que los empleadores deben promover la salud de los trabajadores, con 
prevención de riesgos ergonómicos en los trabajadores, a partir de capacitaciones 
y programas ergonómicos que busquen mantener la salud en posturas adecuadas, 
que, a su vez, permitan el buen desempeño del trabajador en sus respectivas 
áreas. 
El presente trabajo de titulación tiene el objetivo proponer un Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de estiba, de la empresa Inv.Kallpa 
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Sur Sac por ser el proceso con alto nivel de riesgo. Para el logro de dicho objetivo 
se evalúa la situación actual de la empresa en tema de seguridad y salud en el 
trabajo, elaborando una matriz IPER base y a partir de ello se propone los controles 
necesarios que implica diferentes actividades para prevenir incidentes laborales y 
crear una cultura preventiva ya que hoy asumen como normales, acciones 
incorrectas, condiciones de trabajo inadecuadas sin conciencia de que el ambiente 
de labor presenta situaciones de riesgo para el trabajador. Además, esta propuesta 
generara beneficios económicos, administrativos y éticos para la empresa. 
1.2 Justificación del Problema 
La seguridad y salud laboral en una organización es primordial para el cuidado 
del factor humano y el logro de una buena producción, por la normativa vigente 
menciona que es obligación del empleador velar por la seguridad de sus 
trabajadores implementando un sistema de gestión basado en la ley 29783, 
además ello evita sanciones del ente fiscalizador por incumplimiento de la 
normativa. Los trabajadores siempre están expuestos a peligros, que pueden 
generar enfermedades, accidentes o pérdidas materiales como maquinarias, 
equipos o la misma infraestructura. 
La ocupación de estiba debido al trabajo que realizan y su exposición al 
peligro, en mayor porcentaje sufren de dolor lumbar o se operan a causas de la 
formación de hernias discales. 
Según Segui, M & Gervas,J. (2002), en España el dolor lumbar es la segunda 
causa de consulta médica de atención, en EE.UU. el 1-2% y el 43,8% de las 
consultas por patología musculo esquelética y en Francia el dolor lumbar es 
responsable del 7% de las ausencias al trabajo. 
La realidad en el Perú de la ocupación en el proceso de estiba es crítica de 
acuerdo al estudio realizado por Vigil, Gutiérrez, Cáceres, Collantes, & Beas 
(2006), titulado “Salud ocupacional del trabajo de estiba: los trabajadores de 
mercados mayoristas de Huancayo”, donde concluye que el proceso de estiba es 
actividad peligrosa por la forma y condición de trabajo, además que los expone a 




 Aun así, se multiplica esta actividad en los diferentes lugares de nuestro país 
por personas jóvenes que a tan temprana edad están expuestas a riesgos 
intolerables, ello hará que en el futuro se limiten a las actividades relacionados a 
ergonomía u ocupación diferente. Por esta realidad el presente trabajo tiene el 
objetivo de realizar una propuesta de Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajo 
en el proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, que puede beneficiar 
directamente a los colaboradores ofreciéndoles bienestar laboral durante su 
jornada laboral; así como también a la empresa con el cumplimiento a la Ley N˚ 
29783, y evitar multas del ente fiscalizador en tema de seguridad.  
1.3 Delimitación del Proyecto 
1.3.1 Teórica  
Para el desarrollo de la siguiente propuesta se tuvo en cuenta la 
normativa vigente y sus modificatorias de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Ley 29783. 
1.3.2 Temporal 
El desarrollo de esta propuesta de investigación comprende desde el 
período de septiembre 2019 a diciembre 2019. 
1.3.3 Espacial 
La presente propuesta es para la empresa Inv.Kallpa Sur Sac ubicada 
en la autopista Panamericana Sur km 18.5, Mz. G, Lote. 01, Zona Industrial 
La Concordia, San Juan de Miraflores – Lima. 
1.4  Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la Elaboración de una propuesta de plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de estiba minimiza la 
exposición a los riesgos laborales en la empresa Inv. Kallpa Sur Sac? 
1.4.2 Problemas específicos 
• ¿Cómo el diagnóstico de la situación actual en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en el proceso de estiba contribuye a la propuesta del 
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Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Inv. Kallpa 
Sur Sac? 
• ¿Cómo la identificación de peligros y evaluar riesgos laborales en el 
proceso de estiba, contribuye a la elaboración de la propuesta de plan 
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Inv. Kallpa Sur 
Sac? 
1.5  Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Elaborar una propuesta de plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac. 
1.5.2 Objetivos específicos 
• Diagnosticar la situación actual en cuanto a seguridad y salud en el 
trabajo del proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac.  
• Identificar peligros y evaluar los riesgos laborales en el proceso de estiba 

















2.1  Antecedentes 
Ponce, M (2015) en la tesis “Identificación, evaluación y propuesta de medidas 
de control de los riesgos ergonómicos biomecánicos por levantamiento de carga 
en el proceso de estibaje en el área de bodegas de Arca Continental”, presentada 
en la Universidad Internacional de SEK, Facultad de ciencias del  trabajo y 
comportamineto humano en Quito. El objetivo del presente trabajo fue realizar un 
analisis  de las relaciones de levantamineto manual de carga con los factores de 
los riesgos ergonomicos que demandan dichas tareas, todo ellos debido a que los 
colaboradores relacionados a dicha ocupacion de la organización presnetan 
molestias similares  en los huesos y musculos de determinada parte de su 
organismo. 
La investigacion elaborada es descriptivo, además trabajo con una muestra 
de alrededor 22 colaboradores de dicho proceso, por las molestias similares que 
sentian en el momento. Luego del trabajo desarrolado, se concluye que existe la 
coincidencia de los resultados del riesgo ergonomico con la base de datos de las  
estadisticas del centro médico, identificandose en mayor porcentaje la dolencia 
lumbar. Esta dolencia esta relacionado al tipo de ocupacion que tienen los 
empleados, como el transporte de peso inadecuados. 
Asimismo se concluye que la ocupacion de estibador presenta un riesgo no 
tolerable por el peso en exceso de la mayoría de productos que se manipula de 
manera continua en dicha ocupacion. 
Roa, D (2017) en la tesis “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo- Diagnóstico y análisis para el sector construcción” presentada en la 
Universidad Nacional de Colombia, demostró que para el buen funcionamiento del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas del sector 
de construcción de la ciudad de Manizales (Colombia), las fases del ciclo PHVA en 
la implementación, deben funcionar de manera articulada o dependiente, de lo 
contrario el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo será deficiente y 
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no se podrá obtener resultados óptimos en beneficio de sus colaboradores y los 
mismos empleadores. 
Se concluye que la mala articulación del ciclo PHVA se debe a que los 
profesionales a mando del SGSST, les falta investigar sobre el tema, ser más 
críticos en la planeación. 
En tal sentido el sector construcción evaluado, por sus niveles de riesgo, 
necesita una mejor planeación, acciones eficientes de auditoría y mejora y para ello 
profesionales con niveles de formación superiores al común de los actuales.  
Robayo, C (2017) en la tesis “Documentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Teorema Shoes”, en la ciudad de 
San José de Cúcuta-norte de Santander”, presentada en la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta - Colombia, demostró que la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo ayudó a la empresa a tener registros de 
los incidentes y accidentes ocurridos, tener control sobre los empleados, el 
mantenimiento de los lugares de trabajo y todo lo pertinente al sistema de gestión. 
Permitiendo a la empresa Teorema Shoes dar cumplimiento al decreto de 
seguridad y salud en el trabajo y evitando sanciones por parte del estado. Con la 
aprobación de la documentación por parte de la empresa, se inicia la 
implementación de dicha documentación y así la empresa empezar a llevar 
registros sobre el SG-SST dando cumplimiento al decreto 1072.  
Ñique,A (2017) en la tesis “Nivel de conocimiento en manipulación manual de 
carga y riesgo disergonómico en trabajadores de una cuorier de Trujillo”, 
presentado en la Universidad de Trujillo; realizó un estudio con la finalidad de 
relacionar el conocimiento de los estibadores con los riesgos ergonómico en 
trabajadores de una Courier de Trujillo durante marzo - abril del 2015. El tipo de 
estudio fue cuantitativo, de diseño correlacional. Participaron del estudio 20 
trabajadores, utilizaron un cuestionario para el nivel de conocimiento y para riesgo 
ergonómico el método REBA.  La investigadora concluye que un 55% de los 
participantes alcanzaron conocimientos en el nivel medio y el nivel de riesgo fue de 
35% para el nivel medio. Concluye: que existe relación significativa y positiva entre 
el nivel de conocimiento y el riesgo ergonómico. La autora recomienda que la 
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constante capacitación sobre la correcta forma de manipular cargas manuales es 
relevante para la prevenir los Trastornos Musculo Esqueléticos en los trabajadores. 
Lazarte, G & Eslava, D (2017) en la tesis “Prevalencia y factores asociados a 
la lumbalgia y discapacidad por dolor lumbar en vigilantes de Miraflores, Lima 
2016”, presentada en la Universidad Peruana de ciencias Aplicadas el 2017, cuyo 
objetivo fue evaluar la prevalencia de dolor lumbar, la discapacidad provocada por 
este y sus factores asociados en trabajadores de vigilancia en un distrito de Lima. 
Se realizó un estudio transversal, el muestreo se realizó por conglomerados con un 
total de 335. Para la medición del dolor lumbar se usó el cuestionario de Oswestry, 
para la actividad física el Cuestionario Internacional de la Actividad Física (IPAQ-
SF) y datos sociodemográficos. Como resultado se obtiene que 55,8% realiza 
mínima actividad física y el 27,8% actividad física intensa. La prevalencia de dolor 
fue de 65,3% y la discapacidad fue 26,6% para esta discapacidad como factores 
asociados fue el tiempo sentado y edad. Se concluye que dos de cada tres 
vigilantes presentan dolor lumbar y uno de cada cuatro tienen discapacidad por 
dolor lumbar. 
Soriano, J & Verástegui, J (2016) en la tesis “Propuesta de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, para 
reducir la tasa de accidentes laborales en la empresa Artecon Perú S.A.C.”  
presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. La presente investigación 
se desarrollo con el objetivo de tener la propuesta de un sistema de gestion de 
seguridad y salud en el trabajo para una empresa Artecon Peru SAC del sector 
construccion, teniendo como base teorica a la ley peruana  de seguridad y salud 
en el trabajo, ademas de mantener el bienestar fisico mental de sus colaboradores 
con la disminucion de los incidentes laborales propio del proceso como los 
accidentes que ocurren. 
La presente propuesta de manera directa esta enfocada en el bienestar 
general de todos los colaboradores que interfieren en las actividades, generando 
impacto favorable en la productividad disminuyendo costes por tema de accidentes 
laborales graves o leves que suceden en la empresa, ademas de la disminucion de 
los indicadores de seguridad y salud en el trabajo de manera mensual. 
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De manera indirecta el empleador se beneficia en el tema de cumplimiento de 
la normativa peruana de seguridad, en caso de auditorias del ente fiscalizador la 
organización evitara sanciones y multas respondiendo de manera eficiente ante los 
requerimientos que se le solicite y se generara un ambiente de labores seguro, 
adecuado para todos y un buen manejo y control del proceso de contruccion. 
En el estudio se realizo un diagnostico inicial en tema de seguridad logrando 
un 13% de cumplimiento de los lineaminetos, luego se elaboro un matriz IPER 
donde 10% corresponde a riesgos intolerables, 70% a importantes, 18% a 
moderados, 3% a tolerables y 0% a triviales. Los accidentes historicos se 
investigaron y luego se determino que estos no son casuales o cosas del destino 
sino que hay causas en el ambiente laboral que las originan. 
Luego del tener datos base, el sistema de gestión es evaluado por cómo es 
su incidencia en el cumplimiento de los ítems exigidos por la normativa vigente, se 
obtiene un cumplimiento del 41% de dicho lineamiento, lo que significa que esta 
propuesta es regular y ya puede ser implementado si así lo decide la empresa y 
hacer las mejoras respectivas del ciclo de PHVA. 
 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Normas legales 
Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 1, menciona 
que, “tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre 
la materia”. 
DS Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783 
El reglamento de la ley 29783, con decreto supremo 005- 2012- TR, 
menciona que es deber de los asociados de la empresa ejecutar una política 
de cultura de prevención de riesgos laborales e inspeccionar su realización; 
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la obligación de los empleadores de reconocer, valorar, precaver e informar 
los riesgos que pueden suscitar en el área de labores a sus colaboradores; y 
el derecho de los trabajadores es tener conocimiento de los riesgos a los 
cuales están expuestos; una política nacional en SST tiene la obligación de 
constituir las posturas que consoliden la dominación de los riesgos del trabajo, 
con el aumento de educación eficiente en la prevención, donde los sectores y 
los interprete sociales conscientes de establecer esas condiciones, las cuales 
puedan realizar una proyección, de tal manera como un constante búsqueda 
y control de medidas de seguridad y salud en el trabajo; para fomentar la 
cultura de prevención de riesgos laborales con la participación de los 
empleadores, estado, trabajadores y sus organizaciones sindicales, que 
tienen el deber de velar por la promoción, fomento y cumplimiento de la 
normativa sobre la materia. 
Según el Decreto Supremo 005-2012-TR, página 13, menciona que, las 
seguridades son “acciones y actividades que permiten al trabajador laborar 
en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales”; además, 
la salud ocupacional promueve y mantiene el bienestar de los trabajadores. 
Ley N° 30222, modifica la Ley 29783 
La ley 30222, publicada en el diario El Peruano el año 2014, establece 
cambios en los artículos 13 “Objeto y Composición de los Consejos 
Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo”, artículo 26 referida a 
“Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
artículo 28 “Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad Salud en el 
Trabajo”, articulo 32 “Facilidades de los representantes y supervisores”, 
articulo 49  “Obligaciones del empleador”, articulo 76 “Adecuación del 
trabajador al puesto de trabajo”,  sin afectar a lo desarrollado en el presente 





R.M. 050 – 2013-TR, Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo  
La resolución ministerial 050-2013-TR, publicada el año 2013 en el diario 
El Peruano; es “guía referencial para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en empresas, entidades públicas o privadas 
del sector industria, comercio, servicios y otros. Esta guía nos presenta 
formatos referenciales de registros, documentos y otros a elaborar en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 
una organización”. 
R.M. 375 – 2008, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico  
La resolución ministerial 375-2008, aprobada el 28 de noviembre del 
2008, establece “los parámetros que permiten la adaptación de las 
condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 
trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 
eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las 
condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad”. 
R.M. 480 – 2008 – MINSA, Listado Enfermedades Profesionales  
La resolución ministerial 480-2008- MINSA, aprobada el 14 de julio del 
2008, norma Técnica de Salud; establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales, donde menciona que las posturas forzadas y movimientos en 
el trabajo generan, arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa, por 
trabajos de manipulación de cargas pesadas. 
Ley 29088, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores 
Terrestres y Transportistas Manuales  
La ley 29088, publicada en el diario El Peruano (2007), norma que tiene 
por objetivo promover la cultura de protección en área de labores de los 
trabajadores, esta norma tiene alcance a la actividad de producción, 




D.S Nº 005-2009-TR, Reglamento de la ley de seguridad y salud en el 
trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales  
El Decreto Supremo Nº 005-2009-TR, publicada en el diario El Peruano, 
el 24 de abril del año 2009, menciona que  “cualquier actividad que involucre 
manipulación manual de carga, los pesos máximos permitidos de las cargas 
serán en hombres 25 kilogramos para levantar desde el suelo en la 
manipulación manual de carga realizada por un solo trabajador o hasta 50 
kilogramos para cargar en hombros, siempre y cuando sea asistido por otra 
persona en el levantamiento y en mujeres 12.5 kilogramos para levantar 
desde el suelo en la manipulación manual de carga realizada por una sola 
trabajadora o hasta 20 kilogramos para cargar en hombros siempre y cuando 
sea asistido por otra persona en el levantamiento”. 
2.2.2  Bases Teóricas 
Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo 
Documento de gestión donde el empleador detalla las actividades a 
realizar para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. Esto se realiza después de evaluar el diagnóstico inicial de la 
situación actual de la organización en tema de seguridad y salud en el trabajo.  
Además, debe contener un Programa de seguridad y salud en el trabajo, 
programa de capacitación y entrenamiento. 
La estructura según la R.M. N° 050-2013-TR es: 
1. Alcance  
2. Línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo  
4. Objetivos y Metas. 
5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo 
6. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 
8. Mapa de riesgos  
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9. Organización y responsabilidades 
10. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo  
11. Procedimientos  
12. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo  
13. Salud Ocupacional  
14. Plan de contingencias  
15. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales  
16. Auditorias 
17. Implementación del Plan: Para realizar la implementación del Plan anual 
de SST, el empleador debe considerar un presupuesto y elaborar un 
programa anual de SST donde detalle las actividades, responsables, 
recursos y plazos de ejecución.  
18. Mantenimiento de registros  
19. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por la 
alta dirección.  
Diagnóstico de Línea Base  
Según Albarracín, J (2013); “la línea base es el análisis de la situación 
de la organización en todo lo relacionado con la SST. Este diagnóstico tiene 
por objetivo comparar lo que se está haciendo con respecto a los requisitos 
establecidos en la legislación y estándares aplicables a la empresa; de tal 
forma que una vez realizada se podrá definir y planificar las actuaciones y 
punto de partida para la mejora continua”.  
El artículo N°37 de la Ley 29783, elaboración de línea base del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo señala que: “Para establecer 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizará una 
evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de 
la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados 
con lo establecido en la ley 29783 y otros dispositivos legales pertinentes, y 
sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir 
su mejora continua. La evaluación es accesible a todos los trabajadores y a 
todas las organizaciones sindicales”. Además, su elaboración es vital porque 
a partir de ello se analiza, registra y toma decisiones en la buena planificación. 
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Matriz IPER, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
Laborales 
Según la (R.M. 050-2013-TR), “la identificación de peligros es la acción 
de observar, identificar, analizar los riesgos o factores de riesgo relacionados 
con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, 
equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos 
químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la organización 
respectivamente”. 
Según la ley 29783, el peligro es la “Situación o característica intrínseca 
de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 
ambiente” y el riesgo la “Probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 
ambiente”. 
Según el Manual del Participante de seguridad industrial-SENATI, 
(2014) menciona que los peligros se tipifican de la siguiente manera: 
• Riesgos Físicos como ruido, temperaturas extremas, humedad, 
ventilación. 
• Riesgos Químicos como fungicidas, combustibles, herbicidas. 
• Riesgos Mecánicos como montacargas, motores sin guardas, grúas, 
molinos, 
• Riesgos Biológicos como laboratorios, hospitales, recolección de 
residuos. 
• Riesgos Psicosociales como exceso de tareas en el trabajo, ambiente 
laboral negativo; generando estrés y depresión. 
• Riesgos Ergonómicos por manejo manual inadecuado de carga, posturas 
forzadas y trabajos repetitivos que generan lesiones musculo 
esqueléticos, fatigas musculares y tendinitis. 
Luego de identificar y evaluar los riesgos, se implementan medidas de 
control de acuerdo a la jerarquía de controles como la eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección 
personal como última medida. 
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Para la elaboración de la matriz IPER, existen varias metodologías, 
como: 
• Métodos Cualitativos: Este método ayuda a identificar el riesgo en su 
origen, así como la secuencia hasta que se convierta en accidente.  
• Métodos Cuantitativos: Este método se basa establecer el potencial de 
accidente en los colaboradores desde su origen para ello se usa la técnica 
de árboles de fallos, árboles de sucesos y Análisis cuantitativo de causas 
y consecuencias. 
• Método Comparativo: Este método emplea registro de accidentes en un 
área determinado para realizar la comparación.  
• Métodos Generalizados: Estos métodos nos proporcionan esquemas de 
razonamientos aplicables cualquier situación por ende son muy útiles. 
Existen dos modelos: 
Modelo 1 del Método Generalizado 
 Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6: Para utilizar este método para 
la elaboración de la matriz IPER se hace uso de las dos tablas siguientes: 
Tabla 1 
Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad/Frecuencia 
 
Fuente: R.M. 050-2013-TR. 
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La tabla 1 nos indica la probabilidad y severidad de que se materialice el 
peligro de acuerdo a las condiciones donde se encuentra. 
Tabla 2 
Tabla de valoración de riesgos 
 
Fuente: R.M. 050-2013-TR. 
La tabla 2 nos indica la valoración del riesgo evaluado y de acuerdo a 
ello tomar las medidas de control necesario para eliminar o disminuir el riesgo. 
Modelo 2 del Método Generalizado: 
Según la R.M. 050-2013-TR., en esta evaluación se debe “hallar el nivel 
de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, 
nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo”. 
Nivel de probabilidad (NP): Se analiza la deficiencia existente y medida 
de control según la escala. 
Tabla 3 
Tabla de probabilidad 
 







Nivel de las consecuencias previsibles (NC): Para determinar ello se 
considera la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 
Tabla 4 
Nivel de consecuencias 
 
Fuente: R.M. 050-2013-TR. 
El nivel de exposición (NE): Medida de la frecuencia con la que se da la 
exposición al riesgo, como permanencia en áreas, operaciones o maquinas. 
Tabla 5 
Nivel de exposición 
 






El nivel de riesgo: Este resultado sale de la combinación entre la probabilidad 
y la consecuencia del daño, según la matriz:   
Tabla 6 
Estimación del nivel de riesgo 
 
 
















Valoración del Riesgo: El resultado del valor del riesgo obtenido se compara 
con el valor, posteriormente se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo. 
 
Tabla 7 
Valoración de riesgo 
 







Ponderación de elementos de probabilidad y severidad: Para estimar el 
nivel de riesgo, evalúa las personas expuestas, capacitaciones, exposición al 
riesgo y severidad. 
 
Tabla 8 
Resumen de ponderación elementos de probabilidad y severidad 
 
Fuente: R.M. 050-2013-TR. 
 
Ergonomía 
Según Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas, (2013) menciona 
en la página 6 que “la ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo 
(lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo (los trabajadores). Su objetivo 
es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar 
así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los 
sobreesfuerzos. Los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o lesiones 
musculoesqueléticos, originadas fundamentalmente por la adopción de 
posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la 
manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas”. 
Los factores de riesgos ergonómicos, según Riesgos Ergonómicos y Medidas 





Factores de riesgo disergonómico 
 
Fuente: Propia. 
Las medidas preventivas para el control de riesgo ergonómicos, según 
Medidas preventivas frente al riesgo ergonómico, Módulo 6, (2015) son evitar:  
• Posturas forzadas: Ello se logra planificando pausas cortas y frecuentes 
para disminuye el ritmo de trabajo, aumentar un mejor trabajo grupal; 
también aumentar número de tareas en el puesto, logrando la variación 
para la no adopción de posturas forzadas. 
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• Movimientos repetitivos: Los colaboradores deben regular su ritmo de 
trabajo de acuerdo a sus capacidades, aunque en la actualidad este 
ritmo lo marca algún equipo, además si es el caso los colaboradores se 
encargaran de realizar pausas activas, además es importante que el 
grupo del proceso o la tarea participen de manera activa apoyándose e 
intercambiando de tareas.  
• Manipulación manual de cargas: los colaboradores deben estar 
capacitados en el buen manejo manual de las cargas, además respetar 
los pesos establecidos en la normativa peruana, en caso haya productos 
a trasladar con alto peso, se debe usar algún equipo de ayuda para su 
traslado. Para realizar bien esta tarea el área de trabajo siempre debe 
mantenerse en orden y limpieza. 
Metodología para evaluación de Riesgos Ergonómicos 
El instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 
brinda diferentes herramientas dentro de ellas software para identificar o 
evaluar de forma sencilla o más detallada los factores de riesgo ergonómico 
como las posturas forzadas, trabajos repetitivos y manipulación manual de 
cargas y aplicación de fuerzas.  
Posturas forzadas, para su evaluación se utiliza el Método REBA. 
Tabla 10 
Método REBA, evaluación de posturas forzadas 




Trabajos repetitivos, para su evaluación se hace uso del Método OCRA. 
Tabla 11 
Método OCRA, evaluación de trabajos repetitivos 
Fuente: Jóvenes empresarios, Riesgos ergonómicos y medidas preventivas, 
Madrid, 2013 
 
Aplicación de fuerzas, para su evaluación se utiliza el método del INSHT:  
 
Tabla 12 
Método FrINSHT, evaluación de aplicación de fuerzas 
 
Fuente: Jóvenes empresarios, Riesgos ergonómicos y medidas preventivas, 
Madrid, 2013 
 
Manipulación manual de cargas, la tarea considera el levantamiento de la 
carga, el empuje y/o arrastre de la carga y el transporte de esta. Se requiere 




Método IL simple INSHT, evaluación de levantamiento de cargas 
 
Fuente: Jóvenes empresarios, Riesgos ergonómicos y medidas preventivas,            
Madrid, 2013 
Tabla 14 
Norma ISO 11228-2, evaluación del empuje y arrastre de cargas 
 
Fuente: Jóvenes empresarios, Riesgos ergonómicos y medidas preventivas,                
Madrid, 2013 
Tabla 15 
Norma ISO 11228-1, evaluación del transporte de cargas 
 






• Software Ergo/IBV 
Una herramienta informática para la evaluación de riesgos ergonómicos 
y psicosociales, creado por el Instituto Biomecánico de Valencia España, 
inicialmente programado solo para la evaluación de riesgos ergonómicos 
asociados a la carga física, pero con el paso del tiempo Ergo/IBV va 
ampliando su ámbito de aplicación debido a encuestas de salud laboral 
realizado a la población incorporando diferentes procedimientos de análisis y 
otras mejoras. Así se dispone de más módulos de evaluación de riesgos como 
la evaluación psicosocial. 
Los módulos con los que cuenta el software se detallan a continuación: 
Manipulación Manual de Cargas. Analiza tareas simples o múltiples de 
levantamiento, transporte, empuje o arrastre de cargas, calcula el índice de 
riesgo dorso lumbar de la espalda, ofreciendo alternativas para reducir el 
índice de riesgo identificado además emite un informe que se genera muy 
completo tras el análisis. Esta evaluación se basa en la ecuación NIOSH, la 
Guía Técnica del INSHT, las tablas de Snook y Ciriello y la norma UNE-EN 
1005-2. 
Tareas Repetitivas. Evalúa tareas con movimientos repetitivos de los 
miembros superiores, calculando el nivel de riesgo de trastornos 
musculoesqueléticos para la zona del cuello-hombro y de la mano-muñeca 
por separado. Luego del resultado ofrece alternativa para minimizar el riesgo 
si esta resulta intolerable con algunas recomendaciones. Esta evaluación se 
basa en el índice OCRA. 
Posturas Forzadas. El programa evalúa las posiciones inadecuadas de 
la espalda, brazos y piernas adoptadas por los colaboradores en el desarrollo 
de las tareas, si se detecta posturas forzadas estás exponen al colaborador a 
sufrir lesiones musculoesqueléticas que inicia con simples dolores y en caso 
de seguir realizando las mismas tareas en las mismas condiciones esto se 
convierte en una enfermedad ocupacional, esta evaluación se fundamenta en 
el método OWAS de análisis postural. 
Ergo Mater. Se encarga de evaluar las actividades realizadas por las 
colaboradoras embarazadas, obteniendo como resultado factores de riesgo 
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para la madre o el feto, además el programa da recomendaciones si el nivel 
de riesgo es alto o intolerable. 
Psicosocial. Se encarga de evaluar la exposición a riesgos psicosociales 
asociados al trabajo, por parte de los colaboradores. Pudiendo ser de manera 
personal o colectiva, de acuerdo a los resultados brinda recomendaciones 
para minimizar los riesgos psicosociales. 
La Carga   
Según la ley 29088, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales, (2009) menciona en el 
artículo 3, que la carga es “cualquier objeto susceptible de ser movido, pero 
que requiere del esfuerzo humano para desplazarlo o colocarlo en su posición 
definitiva”. 
Según Giraldo, E & Zuluaga, A (2011) en “Distribución física 
internacional (DFI). caso de aplicación a productos de panela pulverizada-
biopanela”, menciona que existen dos tipos de carga que son la carga general 
que está compuesta de artículos individuales y puede ser suelta convencional 
(no unitarizada) y unitarizada y la carga a granel que puede ser líquida, sólida 
o seca. 
La naturaleza de la carga puede ser: 
• Carga perecedera. Es la carga que por lo general llega a degradarse por 
su composición orgánica, como son los alimentos. 
• Carga frágil. Toda mercancía que necesita de bastante cuidado y 
delicadeza al momento de ser transportado. 
• Carga peligrosa. Son los productos que tienen alguna propiedad de 
ocasionar daños a las personas, los equipos y medio ambiente. Este tipo 
de carga es manipulado por personas especializadas.  
Según el Ministerio de Trabajo y Prevención Social Subsecretaria de 
previsión Social de chile, (2008) “el transporte o desplazamiento de la carga 
corresponde a la labor de mover una carga horizontalmente mientras se 
sostiene, sin o con asistencia mecánica”. 
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Según la ley 29088, (2009); menciona que “el peso para manipular 
manualmente, sin ayuda de herramientas auxiliares, por el estibador terrestre 
o transportista manual, no será mayor a veinticinco (25) kilogramos para 
levantar del piso y cincuenta (50) kilogramos para cargar en hombros y en el 
caso de mujeres, la carga máxima de manipulación manual será de 12.5 
kilogramos para levantar y veinte (20) kilogramos para cargar en hombros”. 
Técnica de levantamiento de carga:  
• Pararse con los pies separados, uno más adelante que el otro, los dedos 
de los pies deben estar apuntando levemente hacia afuera. 
• La espalda no debe girar mientras se levanta la carga. Se gira el cuerpo 
dando pequeños pasos. 
• Cuando los objetos son muy pesados estos se deben empujar o deslizar, 
mas no levantarse. 
• La carga deberá sujetarse con la palma de las manos y con los dedos.  
2.3  Definiciòn de términos 
      Según DS-005-2012-TR, define lo siguiente: 
• Accidente de trabajo: Hecho que sucede y afecta al colaborador cuando 
desarrolla su trabajo en el centro de labores, puede ocasionar lesión en 
su organismo, puedes generar perdida de equipos y afectar al medio 
ambiente. 
• Incidente:  Es el efecto resultado de un peligro sobre la condición de vida 
individual o colectiva de un individuo. 
• Peligro: Es el elemento físico, químico, biológico, el cual tiene un 
potencial para causar daño en términos de lesión humana o enfermedad, 
daños materiales y medio ambiente 
• Riesgo: Es la probabilidad que un peligro se materialice ocasionado daño 
al salud, equipos y medio ambiente. 
• Acto Subestándar: Es todo acto u omisión por parte del trabajador 




• Condición Subestándar:  Son el conjunto de variables subjetivas y 
objetivas en el cual hace relación de una labor y el entorno de trabajo, que 
no permite realizar las actividades de una forma segura. 
• Control de riesgos: Tomar medidas correctivas para disminuir o eliminar 
el riesgo evaluado, siguiendo la jerarquía de controles,  
• Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso del 
empleador con la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Registro: Documento donde se muestran los resultados adquiridos 
proporcionando certeza de las actividades realizadas. 
• Acción preventiva: Acción tomada para prevenir algún suceso 
indeseable en el futuro. 
 
Según D.S. 005-2009-TR, (2009) define lo siguiente: 
 
• Alteraciones músculo esqueléticas: Trastornos musculares y 
tendinosos, causados por movimiento repetitivos, movimientos rápidos, 
hacer grandes fuerzas, posturas extremas o temperaturas bajas.   
• Apilamiento: Colocación de productos agrícolas envasados unos sobre 
otros.   
• Ergonomía: Estudio sistemático del lugar de trabajo y de las personas, 
con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, el entorno laboral y el 
puesto de trabajo, adaptando el trabajo al trabajador.   
• Estiba: Actividad de manipulación manual de carga, que consiste en 
transportarla, colocarla y acomodarla de manera que se encuentre 
estable y ocupe el menor espacio.   
• Desestiba: Actividad de sacar los bultos de carga y organizarlos de 
manera que permita su descarga.  Es la acción de descargar   y apilar las 
cargas en el lugar adecuado para luego almacenar, en ocasiones las 
desestibas se dan directamente de las unidades vehiculares o lugares 
donde se encuentran para su distribución. 
• Ruma: Conjunto de productos agrícolas, debidamente envasados y 
apilados en forma ordenada en un espacio para su movilización y 




DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
3.1  Desarrollo metodológico 
3.1.1 Datos generales de la empresa 
Razón social: Inv.Kallpa Sur Sac. 
RUC:20544728386 
Actividad: Service 
Domicilio: Car. Panamericana Sur km.18.5, Mz. G, Lote 1B Urbanización Pre 
Urbana Tipo Huerta - San Juan de Miraflores 
Provincia: Lima 
Departamento: Lima 
3.1.2 Descripción de la empresa 
La service Inv.Kallpa Sur Sac es una pequeña empresa de Lima 
dedicada a prestar servicios en procesos de producción cárnicos, 
hamburguesas, hidrobiológicos; saneamiento; PTAR y estiba   dentro de la 
Corporación Esmeralda Corp. SAC. Fue fundado el primero de septiembre del 
año 2011, cuya actividad inicial fue el alquiler de equipos y transporte 
terrestre, almacenamiento y deposito. A partir del año 2013 al presente, 
debido a la demanda del mercado optan por brindar servicios en estiba, 
producción, saneamiento y PTAR.  
En la actualidad Inv.Kallpa Sur Sac se dedica en su 100% a prestar 
servicios dentro de la Corporación Esmeralda Corp. Sac, cubriendo varios 
puestos con colaboradores preparados, que brinden servicios de calidad 






3.1.3 Organigrama de la empresa 
La empresa Inv.Kallpa Sur Sac, está conformado por un gerente general, 
un área de seguridad, área administrativa y el área operativa conformado por 
operarios. 
Figura 1. Organigrama de la empresa 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
 
 
3.1.4 Servicios realizados por la empresa Inv.Kallpa Sur Sac. 
• Producción: En este proceso participan 45 colaboradores, consta de 
seguir un flujo de procesos de producción cárnico res, cárnico porcino, 
hamburguesas, embutidos; desde el animal vivo hasta el producto final 
en varias presentaciones,  
• Saneamiento: En este proceso participan 10 colaboradores, encargados 









8 horas laborales del día, al área de saneamiento abarca la corporación 
Esmeralda corp. Sac. 
• Hidrobiológico: En este proceso participan 27 colaboradores, 
encargados de seguir un flujo de procesos desde la materia prima que 
puede ser la pota, trucha, perico hasta un producto final en varias 
presentaciones. 
• Planta de tratamiento de aguas residuales- PTAR: En este proceso 
participan 5 colaboradores, consta de seguir el flujo del tratamiento de 
las aguas residuales hasta llegar a cumplir los parámetros permitidos 
para su uso adecuado en diferentes actividades como regar las áreas 
verdes de la corporación. Los procesos en los cuales se participa son 
tratamiento primario y secundario del tratamiento de las aguas 
residuales también en el área de subproductos donde se procesa la 
grasa de res, aceite de pescado. 
• Estiba: En este proceso participan 12 colaboradores. Este proceso 
consta de realizar la carga y descarga de productos en áreas adecuadas 
que son las plataformas de salas. Estos productos llegan y son 
despachados en unidades de 20, 25, y 27 toneladas ya sea de 
importación/exportación, mercado nacional o local. Así como también la 
carga que se realiza puede ser para exportación a diferentes países, con 
productos variados como tubérculos, frutas, productos hidrobiológicos y 
cereales. El proceso de estiba se realiza con un equipo mayor 
denominado Transpaleta manual, este puede soportar pesos de 
1200TN. El equipo encargado de realizar el trabajo de carga y descarga 
son los estibadores. Este proceso de estiba/desestiba de los productos 










3.1.5 Número de trabajadores 
La cantidad de trabajadores en la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, se detalla 
en la, siguiente tabla. 
Tabla 16 








administrativa gerente general 1 
Operativa 
jefe de Operaciones 1 
supervisor de seguridad 1 




3.1.6 Diagnóstico Situacional        
Para el diagnóstico de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, se utilizó:  
Lista de Verificación de Lineamientos de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Trabajo, establecido en R.M. 050-2013-TR. 
La Lista de Verificación contempla los requisitos exigidos por la norma 
de seguridad y salud en el trabajo y su respectivo reglamento. La Resolución 
Ministerial 050-2013-TR, nos presenta un formato de lista de verificación con 
la siguiente estructura y es la misma que se usó para el diagnóstico de la 
situación actual de la organización a evaluar. (Anexo 1) 
I. Compromiso e involucramiento.  
II. Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional  
III.  Planeamiento y Aplicación   
IV. Implementación y Operación   
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V. Evaluación y Normativa  
VI.  Verificación   
VII. Control de Información y Documentos  
VIII.  Revisión por la Dirección. 
Terminada la evaluación de los ítems de la lista de verificación, se 
procede a desarrollar un resumen con porcentaje del cumplimiento e 
incumplimiento del requerimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
salud en el trabajo. Estos resultados sirven de base para proponer un plan 
anual de seguridad y salud en el trabajo más eficiente para la empresa de 



















Resumen del cumplimiento e incumplimiento de los lineamientos según la R.M. 










Porcentaje total de ítems evaluados cumplidos e incumplidos en la línea base de 





Figura 2. Resumen estadístico del cumplimiento de los ítems evaluados 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
 
• Interpretación: El 31.9 % de los ítems requeridos y evaluados en la lista 
de verificación se cumple. El 68.1 % de los ítems requeridos y evaluados 
no se cumple. 
• Análisis: El cumplimiento de los ítems es menor o igual al 60 %, lo que 
indica que, si de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo está funcionando mal y es necesario rearmar el sistema, 
consolidando métodos y procedimientos. En caso de ausencia de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe iniciar en 




ITEMS   SI ITEMS NO
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seguridad y salud en el trabajo y posteriormente su implementación y 
verificación. 
Matriz base de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
Laborales, de la situación actual en tema de seguridad del proceso de 
estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac. (Anexo 2) 
La metodología usada en el presente trabajo para la elaboración del 
matriz IPER, fue la identificación de diferentes tipos de peligros asociados al 
proceso de estiba como: 
Identificación de peligros  
a) Peligro ergonómico – sobreesfuerzo 
Al momento de trasladar los productos desde plataforma hacia el contenedor, 
los estibadores realizan sobreesfuerzos, ya que el peso de la carga es de 
1200kg o 1.2 TN, además suben la rampa de plataforma que presenta en la 
mayoría de los casos un ángulo de 30-40 grados de inclinación. Esto puede 
ocasionar en los mismos, tendinitis, contracturas musculares, escoliosis, 
hernias lumbares, artrosis, pinzamientos discales, etc. 
 
 
Figura 3. Peligro de tipo ergonómico por sobreesfuerzo, realizado por los               
estibadores de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac 




Para evaluar este tipo de riesgo se emplea el software ERGO/IBV, donde nos 
muestra los resultados del sobresfuerzo en el traslado de cargas. 
 
Figura 4. Informe de la evaluación de riesgos por manipulación de cargas, 
realizado en el software Ergo/IBV. 








Figura 5. Resultado de la evaluación del riesgo por manipulación manual de 
cargas por el software Ergo /IBV 
Fuente:  Software Ergo/ IBV 
 
 
• Interpretación: El resultado del índice es 87.52, es mayor que 1.6 lo cual 
indica que el nivel de riesgo que presenta la tarea es inaceptable.  
• Análisis: El riesgo inaceptable que se halló hace referencia a que los 
colaboradores de dicho proceso están expuestos a sufrir lesiones 
musculoesqueléticas por el mal método que emplean en la tarea que 
realizan, además este método debe ser modificado de manera inmediata. 
 
b) Peligro ergonómico – posturas inadecuadas 
Al momento de acomodar los productos a granel, los estibadores realizan 
posturas inadecuadas que en la mayoría de los casos afecta con dolores a la 
espalda, parte baja, media y alta. Pero lo que ignoran es que esos dolores 
pueden ser y generar con el paso del tiempo dolores musculares, lesiones 





Figura 6. Peligro de tipo ergonómico en la empresa Inv.Kallpa Sur Sac. 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
 
 
Para evaluar este tipo de riesgo se emplea el software ERGO/IBV, donde nos 
muestra los resultados de las posturas adoptadas si son adecuadas o no en 





Figura 7. Informe de la evaluación con Software Ergo/IBV 
Fuente: Software Ergo/IBV 
 
 
Figura 8. Resultado del nivel de riesgo de Software Ergo/ IBV. 
Fuente:  Software Ergo/IBV 
 
• Interpretación: El informe de la evaluación da como resultado un nivel 4, 
lo cual indica que existe riesgo extremo de lesiones musculoesqueléticos 
que requieren ser intervenidos de manera inmediata y al cual están 
expuestos los colaboradores que realizan dicha tarea. 
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• Análisis: El riesgo nivel 4, se debe invertir de manera inmediata porque 
hace referencia que los colaboradores están empleando posturas 
inadecuadas, la frecuencia en el proceso de desarrollo de sus labores, 
puede afectar a un colaborador o al colectivo generando lesiones 
musculoesqueléticas que afecten su bienestar y salud. 
 
c) Peligro de tipo mecánico – atrapamiento 
 
En el proceso de estiba, al momento de trasladar la carga hacia el contendor, 
la Transpaleta manual usada pasa por una rampa elevadora hasta llegar al 
contendor. A veces los contenedores no quedan exactos con la rampa es ahí 
que los estibadores ponen maderas en forma de base para rellenar el espacio 
vacío y ellos los expone a riesgos como golpe, contusión, luxación, fractura. 
Al momento de esta tarea pueden sufrir atrapamientos de la mano completa 
o de algún dedo y así generar accidente grave que perjudica al mismo 
trabajador causándole absentismo laboral, baja autoestima o una incapacidad 
permanente sin algún órgano y de manera indirecta a la organización con las 
multas y sanciones del ente fiscalizador que es la Sunafil, con pagos por 
gastos médicos, días pagados sin horas hombre trabajados y lo más 
importante perder prestigio de su imagen como organización cuando recién 




Figura 9. Peligro de tipo mecánico, identificado en la empresa Inv.Kallpa Sur 
Sac. 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
 
 
d) Peligro de tipo físico – temperaturas bajas 
El área de la plataforma y el contenedor siempre permanecen a bajas 
temperaturas por el motivo de conservar el producto trasladado. Además, 
cerca de la plataforma de encuentran las cámaras de refrigeración que, al 
momento de sacar los productos hacia fuera, de manera inmediata estas 
emiten todo el frio hacia fuera que se concentra en la plataforma y afectando 
a los estibadores. Los estibadores por otro lado no cuentan con la 
indumentaria necesaria y adecuada a su condición de trabajo como es la 
polera termoaislante, botas termoaislantes, guante termoaislante, solo 
cuentan con una polera de algodón, pantalón jean, y zapatos de cuero punta 
de acero; ya que el ambiente permanece en 4 – 5 grados de temperatura. Las 
bajas temperaturas pueden ocasionar en los estibadores estrés térmico por 
frío, lesiones musculoesqueléticas, síndrome de congelamiento, shock 





Figura 10. Peligro de tipo físico por bajas temperaturas en Inv.Kallpa Sur 
Sac 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
 
 
Figura 11.Indumentaria adecuada a usar en el área del proceso de estiba 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
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e) Peligro de tipo locativo – choque con objetos móviles e inmóviles 
En el proceso de estiba el área de mayor concurrencia es la plataforma, pero 
este no es de uso exclusivo de los estibadores de la empresa Inv.Kallpa Sur 
Sac, sino también hay otros operarios que realizan el miso trabajo de trasladar 
productos con transpaletas manuales, montacargas que están en constante 
movimiento. Por otro lado, también en la tarea se encuentra ruma de 
productos a trasladar, ruma de pallets que están en desuso, transpaletas mal 
acomodadas que interrumpen en las vías de tránsito. Todos los mencionados 
presentan un riesgo de tipo locativo que podría generar choques contra 
objetos inmóviles, generando golpes, contusión en los estibadores y demás 
personas involucradas.  
 
Figura 12. Peligro de tipo locativo identificado en el área del proceso de 
estiba 




Para la elaboración de la matriz IPER, se aplicó el método generalizado 
donde se encuentran esquemas de razonamiento para su análisis versátil. 
Aplicándose el método número 2 como referencia de la R.M. N° 050-2013-
TR.  
Evaluación: Es el resultado de la identificación del peligro y la primera 
evaluación que se realiza del riesgo de una actividad específica que es el 
proceso de estiba, la cual según su indicador puede ser:  
  
Tabla 19 
Tabla de aceptación o no aceptación de los riesgos evaluados 
ACEPTABLE NO ACEPTABLE 
Las medidas de control son 
bajas o aceptables 
Las medidas de control existentes no 
bastan, son insuficientes o puede 
conllevar a un peligro inminente 
Fuente: Propia 
Tabla 20 
Estimación de riesgo 
 






Figura 13. Evaluación inicial de los riesgos en la empresa Inv.Kallpa Sur Sac 





Figura 14. Resumen estadístico de los riesgos no aceptables y aceptables. 























































Riesgo No Acepatable Riesgo Acepatable
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Interpretación: El 93.4 % de los peligros identificados y su evaluación están 
entre el rango de 17-36. Solo el 6.6% de los peligros identificados y su 
evaluación están entre los rangos de 0-16.  
Análisis: El 93.4% de los peligros identificados y la evaluación de riesgos, 
son catalogados como Riesgo No Aceptable. El 6.6% de riesgos identificados 
y la evaluación de su riesgo, son catalogados como Riesgo Aceptable.  
3.2  Resultados 
3.2.1 Propuesta de Plan de Seguridad y Salud en Trabajo en la empresa 
Inv.Kallpa Sur Sac 
La Empresa Inv.Kallpa Sur Sac, de acuerdo a las actividades que 
realizan es necesario que cuente con un Plan de Anual de seguridad y salud 
en el trabajo para poder implementar un SGSST, por la cual ha sido se elaboró 
un diagnóstico de la situación actual en base alineamientos y la matriz IPER 
propuesta en la normativa vigente. A partir de ello se proponen objetivos y 
metas y como consecuencias actividades que nos ayuden a lograr ello.  
Objetivo 
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto de la 
empresa tiene como objetivo presentar y definir la política de Seguridad, las 
obligaciones, requerimientos y estándares mínimos de Seguridad 
Alcance 
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo propuesto tiene 
alcance para el proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, puede 
ser usado como modelo para el desarrollo e implementación de los 
procedimientos y estándares de seguridad. 
Política de SST 
Inv.Kallpa Sur Sac entiende que la Seguridad y Salud en el Trabajo son 
estratégicas para el desarrollo eficiente de las actividades del colaborador. 
Por eso establece una política con los siguientes compromisos: 
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• Proponer prácticas seguras en las actividades teniendo como objetivo 
prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 
• Compromiso para cumplir con todas las normas reguladoras del Ministerio 
de Trabajo, otras normas y regulaciones relevantes para la salud y 
seguridad ocupacional; 
• Evaluar y actuar sobre todos los riesgos conocidos inherentes la actividad, 
buscando su eliminación o al menos, minimizándolos. 
• Comunicar, concientizar, motivar a todos nuestros colaboradores sobre la 
importancia de la salud y seguridad en el trabajo, haciéndolos cumplir los 
procedimientos establecidos en la organización. 
• Mejorar continuamente el SGSST, incluyendo la preparación ante 
situaciones de emergencia para priorizar la seguridad y salud de los 
colaboradores. 
Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo 
• Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Ley N° 30222 Modificatoria de la Ley 29783. 
• D.S. 005 -2012-TR Reglamento de la Ley 29783. 
• D.S. 006 -2014-TR Modificatoria del Reglamento de la Ley 29783. 
• D.S. 003-98-SA (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo / SCTR). 
• R.M. 050-2013-TR Formatos del SGSST. 
• NTP 399.010-1 “Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones”. 
• NTP 350.043-1 “Extintores portátiles: Selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga, y prueba hidrostática”. 
• R.M. N° 312-2011/MINSA Documento Técnico: Protocolos de Exámenes 
Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 
obligatorios por Actividad. 
• R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 




Objetivo y metas  
Los objetivos y metas establecidos se detallan a continuación: 
a) Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
b) Prevenir enfermedades ocupacionales. 
c) Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo.  
d) Plan y Respuestas a emergencias y urgencia.  
Comité de seguridad y salud en el trabajo 
La estructura del CSST, de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac será: 
Figura 15. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo – Inv.Kallpa Sur Sac 
Fuente: Inv. Kallpa Sur Sac 
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo - RISST 
El empleador elaborara su reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo a su realidad (más de 20 trabajadores), luego de ello este 
documento será aprobado por el comité de SST de la empresa; posterior a 
ello se hará la respectiva difusión a todos los colaboradores y se entregara a 















Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales  
El colaborador elaborara una matriz IPERC. Además, esta matriz será 
aprobada por el comité de seguridad y salud en el trabajo, posteriormente 
difundida y exhibida a todos los colaboradores.  
Mapa de riesgo 
El mapa de Riesgo es un plano que elaborara la empresa de las condiciones 
de trabajo del proceso de estiba para ubicar los puntos de alto riesgo con el 
objetivo de implementar acciones que protegen la integridad de los 
colaboradores. Para su elaboración se tomará en cuenta la norma técnica 
peruana NTP 399.010-1 y la R.M. 050-2013-TR. 
La ejecución del desarrollo del Mapa de Riesgos se detalla en las actividades 
del cronograma anual de SST. 
Organización y responsabilidades 
El empleador definirá las funciones de la alta dirección, del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo, las funciones de los colaboradores. Estas 
funciones estarán detalladas en un documento con acceso para todos. 
Además, el empleador realizara un control documentario, en las actividades 
del cronograma anual de SST se detalla su ejecución. (Anexo 4) 
Capacitaciones de SST en Inv. Kallpa Sur SAC. 
El empleador realizara un programa de capacitaciones de acuerdo a la 
evaluación de los riesgos, según la normativa vigente deben ser mínimo 4 
capacitaciones al año. Luego de ello el empleador ejecuta esas 
capacitaciones en el transcurso del año con el objetivo principal de crear una 
cultura de prevención y sensibilizar a los trabajadores de los riesgos 
existentes en su área de labores. (Anexo 5). 
Procedimientos 
El empleador es el responsable de elaborar procedimientos con 
estándares de seguridad para brindar la máxima seguridad al trabajador en 
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cada una de sus tareas o el proceso implicado. Además, es el responsable de 
elaborar sus respectivos registros y documentos. 
Los procedimientos, documentos y registros a elaborar por la empresa 
son: 
• Política de SST  
• Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo. 
• Formato para la Línea base  
• Procedimiento para la elaboración de un PASST  
• Procedimiento para la elaboración del IPERC  
• Registro de entrega de equipos de protección personal. 
• Procedimiento para elaborar mapa de Riesgos  
• Formatos para elegir y hacer funcionar el comité SST. 
• Registros Obligatorios según el Artículo 33 de DS 005-2012-TR  
• Procedimiento para inspecciones 
• Procedimiento para auditorías  
• Procedimiento para Investigación de accidentes e incidentes 
• Procedimientos operacionales (estiba – desestiba) 
Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
La organización encargara a personal especializado en el tema de 
seguridad para que realice inspecciones periódicas en el área donde se 
desarrolla el proceso de estiba, con el objetivo de identificar los actos y 
condiciones Subestándar y proponer mejores para que no ocasiones algún 
accidente o incidente en el futuro.  
Las inspecciones realizadas pueden ser planeadas o inopinadas. (Anexo 6) 
Salud ocupacional 
La empresa contratará dispondrá de un tópico para brindar servicio 
médico a los colaboradores, este tiene que tener autorización de la 
DIGESA, además de contar con un médico ocupacional al mando para la 
programación e implementación de exámenes médicos ocupacionales. 
El empleador informará a los colaboradores el porqué de los 
exámenes médicos y de su obligatoriedad de acuerdo normas del país, 
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además de interpretar e informar los resultados y de realizar seguimiento 
continuo. 
Higiene ocupacional 
Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, la empresa 
realizara los monitoreos ergonómicos, físico, biológico, químico y la 
evaluación de riesgo de acuerdo a las tareas que realizan los colaboradores. 
(Anexo 7) 
Servicios por clientes, subcontratas y proveedores 
Los servicios que se brinden a la empresa Inv.Kallpa Sur Sac a través de 
contratistas, subcontratistas y proveedores, estos deberán garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en su RISST de la empresa. 
Además, los terceros para su contratación deberán contar con su seguro 
complementario para el trabajo de riesgo (SCTR) de acuerdo a la normativa 
y el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Plan de contingencia 
La empresa elaborara un plan de contingencia, con el objetivo de la 
implementar un sistema para afrontar de manera eficiente ante emergencias 
que puedan presentarse, sean antrópicas o naturales. 
Para complementar el plan es necesario el mapa de riesgos, planes de 
respuesta ante emergencia, programar simulacros y capacitaciones para los 
brigadistas. 
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
Las investigaciones de los accidentes e incidentes están a cargo de un 
personal especializado designado por el empleador. Este proceso de realiza 
con el objetivo de identificar cual o cuales son las causas que originaron el 
accidente, luego evaluar la causa si se puede eliminar o disminuir se 
implementan medias de control de acuerdo a la jerarquía. 
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Además, estas investigaciones sirven para llevar una estadística de los 
accidentes de la organización y de acuerdo a ello planear actividades más 
certeras que favorezcan la protección de la integridad de los trabajadores y 
mejoren el objetivo del empleador. 
Auditoria  
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo dispuesto en la 
ley 29783 y su reglamento 
Para lograr este objetivo, el empleador contará con el apoyo de personal 
especialista en seguridad para verificar dicho cumplimiento. (Anexo 8) 
Estadísticas 
El empleador es el encargado de tener virtual o de manera físico las 
estadísticas de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que 
les suceda a los colaboradores de la organización, con el objetivo de dar 
mejoras a los resultados obtenidos o comparar con los objetivos planteados.  
Seguridad Ocupacional: 
 Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes 
índices: 
• Índice de Frecuencia (IF)  
• Índice de Gravedad (IG) 
• Incidencia de Accidente (IG) 
• Índice de accidentabilidad (IA) 
 
Implementación del plan:  
Para la implementación del plan en la organización se plantea un 
presupuesto referencial y para que ello se desarrolle de manera ordenada se 
propone un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se 
establece un conjunto de actividades con sus respectivos responsables para 
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Presupuesto referencial para implementar el plan anual SST 
 







Mantenimiento de registros:  
La organización elaborara e implementara todos los registros 
obligatorios como requisito planteado en el artículo 33 del D.S 005-2012- 
TR, reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo  
Además, es su obligación de acuerdo a la normativa elaborar un 
pprocedimiento de control de documentos y registros como cumplimiento 
del artículo 35° del D.S. 005-2012. 
Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por 
el empleador 
La alta dirección(gerencia) revisara el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo por lo menos una vez al año, esta revisión se hace en 
base a los objetivos planteados para ver si el sistema funciona logrando los 
objetivos.  
Luego de la revisión todos los resultados son informados a las partes 
















− Luego del desarrollo del diagnóstico inicial de la situación actual en tema de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, mediante la 
lista de verificación propuesto por la R.M. 050-2013-TR y la matriz base, se 
determina el incumplimiento de los ítems exigidos por la normativa vigente con 
68.1%, así como se identifica 4 tipos de peligros en el proceso de estiba y se 
evalúa respectivamente obteniendo como resultado un 93.4% de riesgo no 
aceptable y solo el 6.65% de riesgo aceptable. Por estos resultados se 
desarrolló la propuesta del plan de seguridad y salud en el trabajo para el 
proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa Sur Sac; el cual nos permitirá dar 
cumplimiento a la Ley N° 29783 y minimizar el nivel de los riesgos evaluados.  
− Según el diagnóstico realizado de la lista de verificación de lineamientos de 
sistema de gestión de seguridad y salud trabajo, establecido en R.M. 050-2013-
TR; se pudo identificar que la empresa en estudio inicial presenta un 68.1% de 
incumplimiento de los ítems exigidos por la normativa, lo cual demuestra un 
déficit en tema de seguridad.  Así mismo se determina la deficiencia en el ítem 
de Compromiso e Involucramiento solo con un 40% de cumplimiento, en el ítem 
de planeamiento y aplicación con 88% de incumplimiento, en el ítem de control 
de información y documentos con incumplimiento del 64%, el ítem de revisión 
por la dirección con un 67%de incumplimiento.  
− Se elaboró la matriz IPER base, del proceso de estiba de la empresa Inv.Kallpa 
Sur Sac, en el cual se identificó peligro de tipo ergonómico, mecánico, locativo 
y físico y evaluó respectivamente. En el resultado obtenido, los riesgos del 
peligro de tipo ergonómico, mecánico y físico resultan con puntuaciones de 27-
33, 18-30, 30 respectivamente; además son determinados riesgos intolerables 
o críticos debido a que encuentran entre el rango de 18-30, de acuerdo a lo 
planteado en la normativa vigente. Solo el peligro de tipo locativo es 
considerado aceptable por obtener una puntuación de 9, que representa el 6.6% 






• Teniendo en cuenta los resultados de la línea de base se recomienda 
implementar en el menor tiempo posible el plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el proceso de estiba para la empresa Inv.Kallpa Sur Sac, mediante 
la propuesta planteada; y así lograr el compromiso con la seguridad por parte 
de gerencia, trabajadores y todos los involucrados; buscando crear una cultura 
sostenible de la seguridad, crecimiento económico, empleo pleno y 
productividad; a través el bienestar, prevención y protección ante los riesgos 
asociados a las actividades diarias. 
 
• Revisar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo cuando se implemente 
para hacer seguimiento a todas las actividades que se deberá ejecutar durante 
todo un año; y así poder cumplir con los requisitos que la autoridad competente 
exige y poder enfrentar una auditoria. 
 
• Elaborar, evaluar y actualizar la matriz de identificación de peligro y evaluación 
de riesgo; matriz de riesgos ergonómicos como mínimo una vez al año o cuando 
cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 
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Anexo 1. Lista de verificación de lineamientos, R.M. 050-2013-TR. 
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Tendinitis, contraturas musculares, 
escoliosis, hernias lumbares, artrosis, 
pinzamientos discales, etc.
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
Ninguno 2 3 2 2 9 3 27
Riesgo 
Intolerable
1. Inspección de equipos mayores
2.Implementación de pausas activas
3.Difusión del RISST
4.Charla de 5 minutos






Postura que se 
adopta al realizar 




Dolores musculares, lesiones musculo 
esqueléticas, lumbalgias, tendinitis, 
escoliosis, artrosis, pinzamientos 
discales, etc.
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
Ninguno 2 3 2 2 9 3 27
Riesgo 
Intolerable
1. Implementar pausas activas
2.Difusión del RISST
3.Charla de 5 minutos- ergonomia











Contusión, fractura, traumatismo, 
muerte
Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Entrega de zapatos 
punta acero, pantalón 
con cinta reflexiva
2 3 2 2 9 2 18
Riesgo 
Importante
1. Inspección de equipos mayores
2.Implementar pausas activas
3.Difusion del RISST















Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Entrega de zapatos 
punta acero
2 3 2 2 9 2 18
Riesgo 
Importante
1. Inspección de EPPs
2.Inspección de actos y condiciones inseguras
3.Charla de 5 minutos













Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
 Zapatos punta acero, 
Casco de seguridad
2 3 3 2 10 2 20
Riesgo 
Importante
1. Inspección de EPPs
2.Charla de 5 minutos
3.Capacitacion sobre apilamiento de productos




Uso de la rampa 
de despacho para 
ingresar a los 
contenedores.
Atrapamiento Golpe, contusión, luxación, fractura.
Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Zapatos de seguridad 
punta acero
2 3 2 2 9 2 18
Riesgo 
Intolerable
1. Inspección de EPPs
2.Charla de 5 minutos














Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Zapatos de seguridad 
antideslizante punta 
acero
2 3 2 2 9 1 9
Riesgo 
Moderado
1. Inspeccion la limpieza y orden
2.Inspección de EPPs
3. Charla de 5 minutos











Tendinitis, contracturas musculares, 
escoliosis, hernias lumbares, artrosis, 
pinzamientos discales, etc
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
Ninguno 2 3 2 3 10 3 30
Riesgo 
Intolerable
1. Inspección de equipos mayores
2.Implementación de pausas activas
3.Difusión del RISST
4.Charla de 5 minutos- ergonomía











Contusión, fractura, traumatismo, 
muerte
Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Zapatos de seguridad 
punta acero
2 3 3 2 10 3 30
Riesgo 
Intolerable
1. Inspección de equipos mayores
2.Implementar pausas activas
3.Difusion del RISST












Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Zapatos de seguridad 
punta acero y casco 
de seguridad
2 3 2 2 9 2 18
Riesgo 
Importante
1. Inspección de EPPs
2.Inspección de actos y condiciones inseguras
3.Charla de 5 minutos













Tendinitis, contracturas musculares, 
escoliosis, hernias lumbares, artrosis, 
pinzamientos discales, etc.
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
Ninguno 2 3 3 2 11 3 33
Riesgo 
Intolerable
1. Inspección de EPPs
2.Inspección de actos y condiciones inseguras
3.Charla de 5 minutos - ergonomía








durante el traslado 
de producto
Disergonómicos 
Dolores musculares, lesiones musculo 
esqueléticas, lumbalgias, tendinitis, 
contracturas musculares, escoliosis, 
hernias lumbares, artrosis, 
pinzamientos discales, etc. 
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
Ninguno 2 2 3 2 10 3 30
Riesgo 
Intolerable
1. Implementación de pausas activas
2.Difusión del RISST
3.Charla de 5 minutos




Uso de la rampa 
de despacho para 
ingresar a los 
contenedores.
Atrapamiento Golpe, contusión, lesión, fractura.
Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Zapatos de seguridad 
punta acero y casco 
de seguridad








1. Inspeccion de actos y condiciones inseguras
2.Inspección de equipos de protección 
personal(EPP)












Contusión, fractura, traumatismo, 
muerte.
Ley 29783 , DS-005-
2012-TR, RM N° 
375-2008-TR
uniforme con cinta 
reflectiva
2 2 3 2 10 2 20
Riesgo 
Importante
1. Inspección de equipos mayores
2.Implementar pausas activas
3.Difusion del RISST











Estrés térmico por frío, lesiones 
musculoesqueléticas, síndrome de 
congelamiento, shock térmico por frío, 
etc
Ley 29783,  DS-005-
2012-TR
Uniforme como buzo, 
chompa y polo manga 
larga
2 3 3 2 10 3 30
Riesgo 
Intolerable
1. Inspeccion la limpieza del àrea de trabajo de 























































































































































































































































































































































































Anexo 3. Objetivo y metas 













































Anexo 6. Cronograma de actividades del plan anual de SST-Inv.Kallpa Sur Sac. 
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Instalacion del Comité SST










Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad
Competencia, Capacitación y Entrenamiento
Vigilancia de la Salud Ocupacional







Evaluación y revisión de la SST por la alta dirección
Ejecución de Auditoria Interna
Evaluación de cumplimiento legal
Area Salud
Control Operacional (Establecimiento de Controles de 
Prevención)















Diseño de Auditoria Interna
15











































MODULO II: PLANIFICACION DEL SGSST
Política SST
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Objetivos, metas y programas.
Documentación - Elaboración de Procedimientos
1
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
2
4
Identificación del estado actual de la empresa con 
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Anexo 9: Programa de Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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